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Esta investigación tiene como objetivo identificar el nivel de complejidad que 
alcanzan los alumnos de sexto año básico al producir textos narrativos, 
especialmente en la cohesión mediante  el uso de conectores, siendo esto uno 
de los aspectos más difíciles en la adquisición y manejo del lenguaje escrito. 
Este es un trabajo de investigación acción, porque intenta mejorar la práctica de 
escritura de los alumnos involucrados mediante una intervención didáctica. Es 
de tipo  descriptivo, porque quiere señalar las necesidades de los y las 
estudiantes en redacción, a través de la implementación de una nueva forma de 
trabajo que permita mejorar la cohesión. 
La investigación quiere ayudar en la labor docente y apoyar el proceso de 
enseñanza  aprendizaje de los niños y niñas en la práctica de producción de 
textos. Está orientada al problema del poco interés por escribir y la falta del 
conocimiento de elementos estructurales, es decir,  planificación, textualización 
y revisión. En otras palabras, mejorar las habilidades de redacción de los y las 
estudiantes y, a su vez, que conozcan las estrategias básicas que tienen que 
llevar a cabo, para terminar con las inquietudes o dificultades que se puedan 
presentar, adquiriendo, de forma personal o grupal, la  habilidad de escribir con 
sentido, considerando su contexto, dentro y fuera del salón de clases.  








The objective of this research is to identify the level of complexity reached by 
sixth grade students when producing narrative texts, especially in the cohesion 
through the use of connectors, this being one of the most difficult aspects in the 
acquisition and management of written language. 
This is an action research work, because it tries to improve the writing practice 
of the students involved through a didactic intervention. It is descriptive, because 
it wants to point out the needs of the students in writing, through the 
implementation of a new way of working that allows to improve the cohesion. 
The research wants to help in teaching and support the teaching-learning 
process of children in the practice of producing texts. It is oriented to the 
problem of little interest in writing and the lack of knowledge of structural 
elements, that is, planning, textualization and revision. In other words, improve 
the writing skills of the students and, in turn, that they know the basic strategies 
they have to carry out, to end the concerns or difficulties that may arise, 
acquiring, personally or group, the ability to write meaningfully, considering its 
context, inside and outside the classroom. 









Uno de los retos a los que se enfrenta la educación en la actualidad, está 
relacionado con el desarrollo de competencias y destrezas comunicativas 
escritas, ya que estas son imprescindibles en la vida de cualquier individuo, 
especialmente en los niños y niñas que forman parte de la realidad educacional 
chilena. 
En las aulas se encuentran niños y niñas con mucha creatividad e imaginación, 
quienes presentan un sinnúmero de ideas en forma oral, pero que al momento 
de escribirlas se les dificulta su expresión, o no saben cómo hacerlo, resultando 
una redacción simple en la construcción de oraciones para formar los párrafos, 
con equivocaciones en el uso de signos de puntuación y conectores. Por ello se 
abstienen de escribir, por la falta de conocimiento de estrategias como revisión, 
corrección y reescritura. Los resultados de esta necesidad se pueden apreciar 
en el rendimiento de los y las estudiantes en la prueba SIMCE 2008 de escritura 
para cuarto básico, donde un 38% se encuentra en el nivel inicial, porque la 
composición carece de lógica. La cohesión con el uso de conectores es escasa, 
los emplean mal o los repiten, es el caso de “y” o “pero” (Sotomayor, Gómez, 
Jéldrez, Bedwell, Domínguez, 2014). 
Ante esta realidad,  cabe preguntarse: ¿qué mecanismos de cohesión utilizan 
los estudiantes de sexto año básico en sus producciones escritas de tipo 
narrativo?, ¿cómo los utilizan?, ¿qué tipo de conectores y mecanismos de 
correferencia utilizan los estudiantes de sexto año básico en sus producciones 
narrativas? 
Esta investigación tiene como objetivo general implementar un plan de acción 
didáctica, para estimular la cohesión mediante el uso de conectores en la 
producción escrita de textos narrativos en estudiantes de sexto año básico. En 
relación a los objetivos específicos, estos comprenden realizar un diagnóstico 
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de producción escrita de textos narrativos, diseñar una propuesta metodológica 
para el mejoramiento de la cohesión con el uso de conectores e implementar 
una secuencia didáctica que permita potenciar la cohesión con el uso de 
conectores en las composiciones narrativas de los niños y niñas. 
Las dificultades que presentan los niños y niñas, en especial los de sexto año 
básico, obedecen a varias situaciones, una de ellas es de carácter cultural, es 
decir, la vida en medio de una sociedad poco lectora ha influido para que los y 
las estudiantes poco cultiven este hábito y por tanto presenten problemas de 
pobreza léxica. 
 La poca importancia o valoración de la lengua escrita es producto de que los 
niños y las niñas piensan que escribir se limita a copiar contenidos ya 
existentes. 
El no dominio o manejo de las estructuras externas e internas de un texto 
también hace que los niños no quieran escribir. 
 
En las bases curriculares el eje de escritura se ve postergado porque se le pone 
más atención al eje de lectura, a esto se suma el hecho de que los niños y 
niñas de hoy vivan en una cultura digitalizada, en la que ocupan nuevos códigos 
de comunicación, haciendo de esto una  economía lingüística  extrema, dejando 
de lado el valor de la correcta escritura con un resultado de escasa reflexión,  
incoherencias de tipo lógico y sintáctico, pobreza en el uso del vocabulario y  
faltas de ortografía.  
Los estudiantes no poseen claridad acerca de muchos tópicos sobre los que se 
les pide escribir, tampoco en el uso de los signos de puntuación, existe poco 
estímulo e incentivación de la escritura, y además su lenguaje es limitado, todo 
esto, hace que la redacción se haya convertido en una tarea difícil. 
La investigación va dirigida a estudiantes de sexto año básico, como propuesta 
que permita implementar un plan de acción didáctica para mejorar la cohesión 
en la producción escrita de textos narrativos. 
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Marco teórico 
Escribir coherentemente, de forma correcta y de manera adecuada es 
una habilidad lingüística que en el presente se manifiesta como una 
actividad difíci l de realizar por los estudiantes, esto se confirma a 
través de las diferentes evaluaciones y en las variadas  asignaturas 
del currículum. 
 
En los alumnos y alumnas de educación básica, en especial los de 
sexto año, se manifiesta esta dificultad para expresarse por escri to y 
de manera coherente, ya que solo construyen representaciones 
mentales del tema que deben desarrollar (Sánchez y Borzone, 2010). 
Frente a esta necesidad, surge la interrogante  respecto a si a nivel 
neurológico estaría sucediendo algo que les impida realizar este 
proceso. La respuesta a esta es obviamente negativa , ya que el 
circuito cortical, encargado de activar las diversas áreas de la 
comprensión y producción del lengua je, no tiene alteración alguna 
(González, Hornauer-Hughes, 2014). Lo que sucede es que los 
estudiantes deben dedicar más atención a la memoria operativa, para 
un correcto almacenamiento y manipulación del contenido del texto que 
están escribiendo (Sánchez y Borzone, 2010). 
 
En el niño y la niña, al pasar a la etapa de pre adolescencia, ocurren 
variados cambios biológicos, sociales y cognitivos. El pensamiento 
preadolescente es más abstracto, es decir, menos ligado a lo 
concreto, es más introspectivo, le permite elaborar conceptos, 
postular hipótesis y dar respuestas de forma mental. Sin embargo, la 
abstracción puede presentar dificultades para el  razonamiento, lo que 
conlleva que los niños tengan dificultades para extraer información 
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importante, detectar la idea principal, generalizar el aprendizaje a 
situaciones nuevas. Pero esta necesidad no hace que el o la 
estudiante sea incapaz de aprender, solo hace que su aprendizaje 
sea más lento (Carrera, Mazzarella, 2001). 
 
Los alumnos de sexto año básico, antes de proceder a escribir, no tienen el 
hábito de planificar lo que desean redactar, no invierten el tiempo necesario 
para generar ideas que los lleven a crear un desarrollo y a organizar un texto en 
su totalidad (Caldera, 2003). En las Bases Curriculares, en el eje de escritura, 
se señala como herramienta de comunicación y aprendizaje, con el fin, que los 
estudiantes razonen de los argumentos que deseen comunicar (Ministerio de 
Educación, 2012). El desarrollo de esta práctica se encuentra bien explicado en 
la introducción del texto, no así  en los objetivos de aprendizaje, que solo 
consideran la práctica de estructuras textuales, conceptos básicos de 
gramática, reglas de ortografía y procesos de planificación, revisión y edición de 
los textos, pero no hacen referencia  al desarrollo de conocimientos explícitos, 
como tampoco a las oportunidades que lleven a la reflexión de los niños y niñas 
(Espinoza, Concha, 2015). 
 
Por lo anterior cabe destacar que el objetivo del profesor  consiste en  
fomentar el aprendizaje de sus estudiantes, por medio de trabajos 
que sean atractivos y significativos para ellos y ellas. En otras 
palabras, hay que motivarlos para provocar entusiasmo por el 
aprendizaje que van a adquirir y puedan aplicarlo (Caso y Garc ía, 
2006). Esta motivación debe ser la que permita darles confianza para 
poder expresar lo que sienten a través de la escri tura.  
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La escri tura hoy en día se entiende como un proceso, el cual es 
complejo pero no imposible de realizar. Es una herramienta que  
favorece el desarrollo cognitivo y lingüístico, permitiendo a los 
estudiantes que  participen en su grupo curso como en otros 
momentos sociales, para que puedan hacer explíci tas su forma de ver 




Según Caso y García: 
     “los alumnos necesitan desarrollar fuertes creencias motivacionales sobre la          
relevancia y la importancia de la escritura para saber enfrentarse con las 
complejidades y frustraciones que la tarea en sí conlleva, además de aprender 
a ser persistentes y flexibles, puesto que es una actividad que requiere un 
control constante del progreso hacia las metas” (2006: 481). 
 
 Para el logro de esta fase, es necesaria una adecuada práctica 
pedagógica de las tareas asociadas a la enseñanza de la escritura, 
en donde los estudiantes comprendan que los errores son 
importantes, que deben seguir la estructura del texto, escribir de 
manera formal y realizar las correcciones cuando correspondan. De 
esta forma, se puede estimular a los niños y niñas, para que aprecien 
a usar la lengua escri ta y lo pasen bien al realizarlo (Cassany, Luna y 
Sanz, 2003). Así la producción, que es importante para la 
comunicación y expansión del razonamiento, va a adquirir significado 
(Reina, 2006). Además, se debe considerar el contexto sociocultural 
que rodea a cada educando y las motivaciones personales, ya que 




 La expresión escrita, especialmente la narrativa, debe seguir un plan de 
estrategias en función del proceso que acarrea la producción de textos escritos: 
planificación, analizar los elementos de la situación de comunicación como 
emisor, receptor, propósito, tema. Formular con palabras el objetivo de una 
comunicación escrita: ¿qué se espera conseguir? Elaborar borradores, 
redacción, proceder a plasmar sobre el papel las ideas. Concentrarse 
selectivamente en diversos aspectos del texto. Manejar el lenguaje para lograr 
el efecto deseado. Utilizar la sintaxis correcta y seleccionar vocabulario y 
revisión. Comparar el texto producido con los planes previos. Dominar diversas 
formas de rehacer o retocar un texto: eliminar o añadir palabras o frases, utilizar 
sinónimos (Cassany, Luna y Sanz, 2003). Los y las estudiantes, para 
realizar una redacción, se deben acostumbrar a recolectar información, hacer 
una lista de ideas que se asociarán para formar un párrafo en base a un tema 
central. Esta acción les permite desarrollar sus propios razonamientos y 
revisarlos continuamente, haciendo que el texto final no resulte inferior a sus 
expectativas. La producción  implica el buen uso de conectores en los diversos 
tipos de párrafos para que muestren hechos concretos en vez de ideas vagas. 
La revisión es importante, porque es necesario trasladar o eliminar oraciones  y 
recortar palabras innecesarias a fin de aumentar la legibilidad y la claridad en la 
redacción final (Serafini, 2006). 
 
 
Para realizar una secuencia didáctica en la producción de textos 
narrativos, se debe tener en cuenta la selección de estos en relación 
a la edad de los estudiantes, para que puedan comprenderlos e 
identi ficar sus características. El o la docente motiva a  los 
estudiantes para que formen grupos de trabajos y, por medio  de 
conversaciones, ayudarlos a elaborar ideas para un futuro texto, las 
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cuales deben escribir para evitar que se les olviden. Estas servirán 
para la redacción, aplicando los procesos de planificación, redacción 
y revisión (Pertuz, 2004). 
  
Finalizado lo anterior, se realiza una lectura final y una nueva corrección para 
terminar con la escritura definitiva del texto (pasar en limpio). Se realiza una 
coevaluación y evaluación del texto producido por cada grupo, fomentando el 
progreso meta cognitivo (Hocevar, 2007). 
 
Uno de los elementos que se debe tener presente en la producción de un texto 
es la cohesión, cuya función es la de conectar, secuenciar, ordenar y 
darle sentido, es decir, la escri tura no debe ser considerada como un 
conjunto de palabras, sino como un todo, porque cada una de sus 
partes es importante para su elaboración (Teixeira, 2008).  
 
La cohesión textual es lo que le da comprensión  al texto, a través de 
la unión de palabras y oraciones, las cuales permiten construir una 
unidad de significación. Se logra cuando las ideas para una  
redacción tienen  sentido común, usando para ello variados recursos 
lingüísticos que sirven para relacionar entre sí los distintos componentes del 
escrito, evitando  las constantes repeticiones que resultan 
innecesarias, permitiendo al lector identi ficar el mensaje que se 
quiere transmitir (Melgar, 2011) 
 
El trabajo de la cohesión es primordial, ya que antes la escri tura 




La necesidad de cohesión en los estudiantes de sexto año básico 
radica en que sus escri tos presentan reiteraciones léxicas, es decir, 
repiten constantemente la misma palabra a fin de referirse a un 
concepto común que haya sido mencionado previamente en el 
discurso (Bolívar, Arnáez, Villegas, Hernández, 2010). Los niños y niñas no 
manejan las estrategias propias del registro escrito, porque las desconocen o 
no las desarrollan, la consecuencia de esto es la redacción de un mensaje de 
forma inapropiada, con desconocimiento del uso del párrafo sin conexión entre 
las ideas, con un desajuste temático entre el título y el contenido, repetición de 
palabras y uso de verbos fáciles, por ende, no parece existir una clara 
conciencia de la cohesión como estrategia de unión entre las partes de una 
redacción. El problema es la poca práctica en el proceso de construcción 
textual, es decir, planificación, elaboración de borradores y revisión. Cuando la 
clase está dirigida a redacción, todavía se presta más atención a la corrección 
ortográfica, léxica o gramatical. Esta desventaja conduce a los niños y niñas a 
una redacción incoherente, por lo tanto, es necesario cambiar la concepción 
que los y las estudiantes tienen sobre la escritura y los procesos de 
composición. Frente a esto, se deben detectar estas dificultades, para luego 
orientar las acciones pertinentes que lleven a superarlas, comenzando a 
analizar los escritos en función de su carácter de texto y no a partir de nociones 
de gramática tradicional ni de lingüística estructural, pues lo que interesa no son 
las unidades teóricas, sino lo que se conoce como textualidad.  
La importancia de generar en los y las estudiantes el interés del aprendizaje de 
la escritura y de su producto final, es que pueda convertirse en algo dinámico y 
natural, es decir, que la acción de escribir pueda alcanzar la función 




La correcta forma de escribir un texto se puede comparar con  un 
rompecabezas, es decir, cada una de las oraciones es una pequeña pieza que 
se  une con otras para formar párrafos, los cuales deben encajar a la 
perfección, de forma ordenada y cohesionada. Para que esto se pueda lograr 
se deben ocupar palabras que cumplan la función de unir, estos son los 
conectores  (Álvarez, 1996). 
Es muy importante que los niños y niñas, al momento de redactar un texto, 
utilicen  los conectores adecuados para que cada una de sus partes  se 
presente de forma ordenada y clara, entregando una información relevante y no 
ideas sin sentido o fuera de contexto. Además, facilitan la lectura como la 
comprensión del propio texto (Montolío, 2002). 
Por ello, a la hora de proponer en el aula una tarea de expresión escrita, se 
debe tener muy en cuenta la importancia de  estas piezas discursivas en el 
desarrollo de la redacción, dado que de su buen uso dependerá que la 
producción resultante se presente de forma cohesionada.   
Asimismo, los conectores también facilitan la correcta interpretación de los 
mensajes por parte del receptor, porque son herramientas que permiten 









A partir de lo expuesto, se ha centrado la atención en los siguientes conectores:  
Conectores aditivos (y, además, sobre todo) 
Los conectores aditivos marcan una relación de adición, es decir, conectan 
argumentos  con otros permitiendo reforzar la idea expresada anteriormente 
(Domínguez, 2007). 
 En el texto escrito el conector “y” puede enlazar tanto elementos de una misma 
oración siempre y cuando este conecte con la información presentada 
anteriormente. Además, no va entre pausas y no se escribe separado por coma, 
a no ser que se combine con un conector parentético (Montolío, 2002). Por 
ejemplo: 
Me ha surgido un compromiso y no he podido llegar a tiempo. 
El conector “además” se escribe entre comas, es el que presenta una nueva 
información del contenido que se esté tratando con un argumento más sólido en 
relación a razonamientos previos (Montolío, 2002). Por ejemplo: 
Trabajé toda la noche, además, tuve que llevar a los niños al colegio por la 
mañana. 
El conector “sobre todo” se presenta como de superioridad argumentativa, es 
decir, introduce un argumento de mayor importancia siendo este un aspecto 
específico relacionado con la temática (Domínguez, 2002). Se ubica entre 
pausas. Por ejemplo: 
Me comentó que tenía mucho trabajo, sobre todo, cuando ella y su novio 





Conectores  causales (porque, como, es que)  
Los conectores de causalidad establecen una relación causa-consecuencia 
entre dos oraciones, es decir, determina en el texto, de acuerdo a lo escrito, una 
conclusión de este (Domínguez, 2010). 
El conector “porque” introduce una información nueva, cuya función es justificar 
o explicar la consecuencia que se presenta en la primera parte de la oración 
(Domínguez, 2007). Destaca su carácter integrado en la oración, por lo que en 
el texto se presenta sin comas y su posición dentro de la oración es fija. Por 
ejemplo: 
He venido a verte porque quería saber cómo estabas. 
El conector “como” es el encargado de presentar las causas temáticas y  se 
sitúa al principio de la oración. Cabe destacar que una vez presentada la causa 
que introduce este enlace se debe realizar una pausa para separar esta primera 
parte con su consecuencia (Domínguez, 2007). Por ejemplo: 
Como me ha tocado la lotería, me voy a comprar una casa 
El conector “es que” introduce relaciones causales pudiendo ser estas una 
explicación, razón, disculpa o excusa (Domínguez, 2007). Se separa por una 
pausa. Por ejemplo: 







 Consecutivos (así que, por lo tanto, por eso, entonces) 
Los conectores consecutivos o conectores de consecuencia son aquellos 
que unen oraciones en las cuales una es el resultado de la otra (Montolío, 
2002). 
El conector “por lo tanto” es uno de los nexos más frecuentes y productivos en 
la lengua escrita porque relaciona de manera lógica la primera oración con la 
segunda (Montolío, 2002). Se separa por pausas. Por ejemplo: 
No existen dorsales oceánicas ni hay tectónica de placas, por lo tanto, tampoco 
existen cadenas montañosas ni plegamientos. 
El conector “por eso” indica la causa previa antes de presentar el efecto 
(Montolío, 2002). La posición habitual de este  es al inicio de la conclusión y 
siempre va insertado entre pausas. 
Llovió toda la noche. Por eso, la calle está mojada. 
El conector “así que” aporta al discurso cierto carácter de informalidad 
(Montolío, 2002). Esto se debe a que introduce la consecuencia con un cierto 
matiz subjetivo o deductivo. Se destaca por estar integrado en la oración y está 
separado por una coma o punto. Por ejemplo: 
Ya he terminado de estudiar, así que voy a salir un rato con mis amigos 
El conector “entonces” permite desde la causa dar paso a su efecto (Corral, 
2011). Introduce una consecuencia subjetiva, sobretodo, en conversaciones 
para introducir la deducción de uno de los interlocutores ante una información 
del otro. Dentro de la oración se separa con una coma, lo mismo sucede al 
inicio de la oración. Por ejemplo: 
Si la Tierra no está en el centro, entonces el Sol no gira alrededor de la Tierra. 
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Ayer vi a Pedro y me dijo que esta semana tiene mucho trabajo en la oficina. 






























Marco Metodológico  
El presente trabajo es un estudio de investigación acción y tiene carácter 
cualitativo, dado que desea  explorar, describir, evaluar y transformar una 
situación concreta que ocurre dentro del aula, recolectando información a través 
de la observación directa, trabajos en talleres y la aplicación de conocimientos, 
por parte de los educandos, en la producción de un texto narrativo, evaluados 
mediante la aplicación de pruebas de comprensión lectora y producción de 
textos. Estos pasos permiten alcanzar el objetivo general de esta búsqueda, 
implementar un plan de acción didáctica, para estimular la cohesión mediante el 
uso de conectores en la producción escrita de textos narrativos en estudiantes 
de sexto año básico.  A partir de esto, surge la posible contribución de esta 
intervención, que es facilitar a  niños y niñas avanzar hacia la meta de escribir 
con cohesión usando para ello los conectores apropiados. 
 
Las fases de la investigación fueron las siguientes: 
 
a) La aplicación de un diagnóstico que permitió conocer el estado real de 
los estudiantes en la construcción de textos narrativos. 
b) La planeación, diseño y aplicación de una didáctica que lograra 
identificar las debilidades presentadas por los y las estudiantes en el 
diagnóstico. Para esta fase de intervención se desarrollaron talleres que 
permitieron a los niños y niñas adquirir destrezas para la producción de 
textos narrativos. Para ello se realizaron actividades como 
reconocimiento de saberes sobre obras narrativas. Fortalecimiento de los 
conceptos que fundamentan la expresión escrita. Comprensión lectora 
que favorezca la construcción del pensamiento de recibir e  interpretar  la 
información recibida, extrayendo las ideas relevantes, relacionándolas 
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con los aprendizajes previos de acuerdo al contexto de los textos y sean 
efectivas  en el manejo de las habilidades comunicativas orales y de un 
vocabulario más amplio, que permitirá a los educandos estar mejor 
preparados para la producción de expresión escrita. Estimular el 
desarrollo de las capacidades, la organización y clasificación de las ideas 
para el inicio, desarrollo y cierre del texto, con el uso de conectores 
adecuados, desde un primer borrador hasta la revisión y corrección del 
mismo.   
 
c) La evaluación de cada uno de los momentos, haciendo un contraste 
entre el estado inicial y el estado final de los y las estudiantes, sugiriendo 


















Descripción de la unidad didáctica 
 
Las actividades propuestas en esta unidad didáctica están dirigidas a los y las 
estudiantes de sexto año básico, con el fin de mejorar su destreza comunicativa 
en la expresión escrita, a través de la tipología textual narrativa, otorgando a la 
cohesión textual una atención especial. Para ello, se plantearon ejercicios 
donde se trabajaron los conectores aditivos, causales y consecutivos, junto con 
actividades que siguen una secuencia, encaminadas en el proceso de creación 
de una narración breve. Por lo tanto, el material didáctico diseñado presenta de 
forma dosificada y progresiva los pasos que debe seguir en el proceso creativo 
para la construcción de un cuento. 
La unidad didáctica permitió a los y las estudiantes fomentar la creatividad 
iniciada por una adecuada motivación, la que ayudó a los niños y niñas a 
mejorar su competencia escrita. Esta suma les permitió ser capaces de crear un 
texto más cohesionado, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos con 
anterioridad,  y aplicando nuevas estrategias a lo largo de todo el proceso 
creativo.  
En el proceso de redacción, los borradores que los y las estudiantes escribieron 
constituyeron un material perfecto para que cada estudiante adquiriera el hábito 
de revisarlos, mejorando su expresión escrita hasta alcanzar la versión 
definitiva de la producción en colaboración con los pares del curso, creando así 
un ambiente que favorezca el aprendizaje grupal, es decir, que todos aprendan 
de los errores de todos (Llopis, 2007), (Cassany, 2005). 
 
La unidad didáctica se  presenta como taller de Lenguaje, compuesta por un 
total de 16 sesiones presenciales y está dividida temáticamente en cuatro 
partes: la narración, el inicio, el desarrollo y el final. En la primera parte, se 
presentan las principales características del tipo textual narrativo, centrando la 
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atención en la estructura y partes del cuento. En la segunda, el planteamiento 
de la historia y los conectores aditivos que permiten a los estudiantes enlazar 
las distintas características de los personajes que describen. El tercer bloque 
está dedicado al desarrollo. Este se centra en el uso de los conectores causales 
y consecutivos. Por último, en el desenlace se hace un repaso de  los 
conectores presentados a lo largo de la unidad, la cual sigue un proceso 
pautado para guiar a los y las  estudiantes, indicándoles qué deben escribir en 




 Las otras reuniones estuvieron destinadas a la planificación y redacción del 
texto narrativo, proceso que llevó un largo tiempo, porque los niños y niñas 
reconocieron que la creatividad no es automática y redactar es una tarea que 

















Los conectores que se trabajaron fueron los siguientes: 
 
TIPO DE CONECTORES  
CONECTORES A 
ANALIZAR 
  y 
Aditivos  además 








es que   
  por eso 
  entonces 
Consecutivos  así que 
  por lo tanto 
  
A lo largo de la unidad se presentaron seis cuentos. A partir de dichos textos, se 
trabajó la comprensión lectora con preguntas cerradas para extraer información 
concreta del texto y con ejercicios de opción múltiple; la comprensión escrita, 
con actividades de producción controlada y otros de producción libre; el léxico, 
relacionando vocabulario destacado en el texto con su definición o sinónimos; la 
gramática, con ejercicios de práctica cerrada. 
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Se evaluó y coevaluó las diversas actividades del taller por sesión. En relación 
a la producción de una narración breve, se centró la atención en la evolución de 
los borradores con los errores que se presentaron, los cuales debieron utilizar 
para mejorar la redacción para llegar al texto final producido (Cassany, 2005). 
 
 Para la corrección de este, el docente señaló por separado los distintos tipos 
de errores gramaticales, de vocabulario, de ortografía, de organización o de 
puntuación, entre otros. Además, ofreció la solución correcta para que el 






















Resultados evaluación diagnóstica 
La prueba diagnóstica tuvo dos momentos, en la primera se motiva  a los y las 
estudiantes sobre sus experiencias vividas durante las vacaciones. Observan 
cuatro láminas mudas de una situación que les sucede a dos jóvenes que están 
en la playa. Predicen sobre lo observado de forma individual y con pares. 
Comentan. En la segunda, cada niño y niña produce una narración propia, 
aplicando en ella sus conocimientos de escritura,  considerando la cohesión o la 
relación de oraciones con el uso de conectores aditivos, causales y 
consecutivos. Finalmente exponen de forma oral. 
A partir de los textos producidos se pudo evidenciar las verdaderas dificultades 
en la producción textual. Algunos niños y niñas tienen un uso limitado de 
conectores, únicamente la “y”  y ningún otro para enlazar los párrafos. Algunos 
utilizaron “porque”, “como”, “entonces”, “así que”. 
 
 A continuación, se presenta el porcentaje del uso de conectores de los textos 










































































Resultados de evaluación e impacto de la 
propuesta 
Contraste entre texto del diagnóstico y texto de 
producción final 
Los resultados de la prueba diagnóstica evidenciaron que, pese a que el tema 
estaba en relación  con  las  experiencias  que  los  estudiantes  habían  vivido 
durante las vacaciones, la mayoría  de  los niños y niñas  no  pudo  plasmar  de  
manera  lógica  las ideas ni emplearon reglas ortográficas, logrando poca 
organización  en sus composiciones. Tampoco era evidenciable en estos 
desarrollos una  producción  de  un  texto  comprensible,  ni  una  secuencia  






“La chica que salvo al chico” 
Había una vez dos amigos que un día fueron a la playa. Y el chico se le acerco 
a la chica y el enceño lo fuerte que era el. Y el chico a la chica la invito a nadar 
pero el chico como no sabia nadar llevo al agua un flotador pero el flotador se le 
pincho como el chico no sabia nadar la chica que estaba junto a el. la chica lo 
salvo. 
 
havia una vez en la playa un niño fuerte que conoce a una niña la niña lo invita 
a nadar el niño saca una balsa pero el niño no sabia nadar el niño se le havia 
pinchado la balsa y se estaba undiendo en el mar y el niño no sabia nadar la 
niña nadando lo más posible que podia salvo al niño de que se haogara en el 
mar tras nadar con toda su fuerza la niña salvo el niño que era fuerte no sabia 
nadar tras creerse el fuerte y impresionar a la niña casi se haoga.  





Los resultados de la  propuesta metodológica fueron muy positivos, ya que a 
través de los talleres realizados se permitió a los y las estudiantes adquirir 
destrezas al momento de redactar textos narrativos, gracias a que el material 
didáctico diseñado facilitó a niños y niñas seguir ordenadamente los pasos de 
las diversas actividades en donde se trabajaron los conectores aditivos, 
causales y consecutivos. Durante el desarrollo y la aplicación de estos se 
permitió a los educandos escribir fragmentos en los cuales se notó buen uso de 
la cohesión textual al escribir frases tomando en cuenta el orden sintáctico y la 
concordancia con  el material dado. 
Ejemplos uso de conectores aditivos. 
 
Pulgarcito es el mas joven de sus hermanos, además es trabajador y ayuda a 




Pulgarcito es el mas pequeño de la familia y el mas trabajador. Ademas 
ayudaba en su casa sobre todo a su mamá en la cocina 
 
 
Pulgarcito es un niño pequeño que tiene 7 hermanos y le gusta cuidarlos 




Ejemplos uso de conectores causales 
 
2. Dentro de un mes nos mudamos de casa porque esta nos ha quedado 
pequeña 
3. como catalina sabe latín le he pedido que me ayude con la traducción 
4. Los niños no están en casa porque se han ido al parque con su madre 
5. como el banco estaba cerrado he tenido que pedirle dinero a mi hermano  
6. No te he llamado por teléfono porque me e  quedado sin batería 
7. Como ya teniamos las entradas para el concierto no tuvimos que hacer cola 





2. Como esta nos ha quedado pequeña, dentro de un mes nos mudaremos de 
casa 
3. Le he pedido que me ayude con la traducción porque Catalina sabe latín 
4. Como se han ido al parque con su madre, los niños no están en su casa 
5. He tenido que pedirle dinero a mi hermano porque el banco esta cerrado 
6. Como me he quedado sin batería en el móvil no te he llamado por teléfono 
7. No tuvimos que hacer cola porque ya teníamos las entradas para el concierto 










Además trabajaba en una boutique y su trabajo terminó a las ocho de la tarde. 
Su marido fue funcionario y terminaba de trabajar a las 3 de la tarde. Él se 
encargo de la casa, la comida, y, en general, del cuidado de los hijos La pareja 
se quería mucho porque se conocieron desde hace 30 años. Además 
estuvieron muy enamorados. Sin embargo, a veces discutían porque tubieron 
opiniones diferentes sobre cómo debe ser la educación de sus hijos. Marisa 
pensó que los niños necesitaron directrices claras para saber lo que debieron 
hacer en cada momento, sobretodo, durante la convivencia en casa. Por su 
parte, su marido fue muy permisivo  y defendió que los niños necesitarón 
libertad para madurar, durante los últimos años de adolecencia. Sobretodo el 
matrimonio quizo arreglar la situación, un día decidieron ir a un programa de 
televisión donde dieron consejos a los padres para tratar con adolecentes. 
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Un día, su madre le pidió que llevase 
una cesta con fruta fresca y agua 
mineral a la residencia de su abuela. 
Así que  Caperucita Roja cogió su 
cesta e inició el camino a través del 
bosque. 
Su madre le pidió que 
llevase una cesta a su 
abuela. 
Caperucita cogió su 
cesta e inició el camino a 
través del bosque 
-Es peligroso para una niña pequeña 
recorrer sola estos bosques – dijo el 
lobo-, por lo tanto, te acompañaré a 
casa de tu abuela 
Es peligroso para una 
niña pequeña recorrer 
sola estos bosques  
Te acompañaré a casa 
de tu abuela 
Sin embargo, el lobo conocía una 
ruta más rápida y, por eso, llegó a la 
casa de la abuelita antes que la niña. 
 el lobo conocia una ruta 
más rapida 
llegó a la casa de la 
abuelita antes que la 
niña 
Había olvidado que visualmente eres 
más limitada que un topo. Entonces , 
es mejor que me acerque para que 
puedas ver el nuevo peinado que 
llevo. 
había olvidado que 
visualmente eres más 
limitada que un topo 
me acerque para que 
puedas ver el nuevo 
peinado que llevo. 
Caperucita gritó con todas sus 
fuerzas. Por eso, sus gritos llegaron 
a oídos de un operario de la industria 
maderera que pasaba por allí. 
caperucita gripo con 
todas sus fuerzas 
sus gritos llegaron a 
oidos de un operario de 
la industria maderera. 
Concluida la discusión, Caperucita, la 
abuela y el lobo comprobaron que 
compartían sus ideales. Así que 
decidieron instaurar una forma 
caperucita, la abuela y el 
lobo comprobaron que 
compartían sus ideas. 
Decidieron instaurar una 
forma alterna tiva de 
comunidad basada en la 
cooperación y el respeto 
mutuo. 
alternativa de comunidad basada en 
la cooperación y el respeto mutuos y, 
por tanto, vivieron juntos y felices en 
los bosques para siempre.  
vivieron juntos y felices 







Ejemplo de oraciones con conectores estudiados. 
 
 
PARA UNIR IDEAS PARA PRESENTAR LAS CAUSAS PARA PRESENTAR LAS 
CONSECUENCIAS O CONCLUSIONES 
y es que, porque, como Entonces, asi que, por eso 
 
A partir de los 7 conectores anteriores crea una frase con cada uno de ellos. 
1. tome jugo y se me cayo en la ropa 
2. llege tarde a clases, es que no paso la micro 
3. no puedo ir a tu fiesta, porque estoy enferma 
4. como es primavera, salen las flores 
5. mi prima me empujo, entonces, me cai 
6. me dio flojera, asi que, no estudie para taller 
7. me sentí mal, por eso, falte al colegio 
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Previo a la redacción de un texto narrativo personal, los niños y niñas realizaron 
una buena planificación del texto, lo que hizo que organizaran mejor las ideas. 
Durante el periodo de corrección se mejoraron aspectos como el uso de los 
signos de puntuación, la aplicación de los conectores, ampliación de sinónimos, 
figuras literarias, la mezcla de fantasía y realidad que le dio el carácter de texto 
literario y el manejo correcto de las estructuras textuales que le dieron forma al 
texto. 
 Todo lo anterior hizo que la propuesta haya tenido gran impacto, no sólo para 
los estudiantes, sino para los docentes que la vieron la como una herramienta 
eficaz que podrán usar en sus clases. 
 
Ejemplos de textos narrativos de producción personal. 
 
La broma del siglo 
Hace tiempo, en el colegio Yesternfrie, estudiaba una adolescente llamada 
Marina, era de estatura normal, ojos azules y de pelo rubio. Un día llegó al 
curso un chico nuevo llamado Nicolás. Ella al mirarlo lo encontró muy guapo. 
Como se hicieron buenos amigos, decidieron salir  porque se tenían cariño y 
confianza. 
Cuando salieron, encontraron una alcantarilla, dentro de aquella salían luces 
muy extrañas, ellos abrieron la tapa del drenaje y encontraron computadoras y 
cosas futurísticas e información confidencial del gobierno. Estuvieron varias 
horas ahí abajo. 
Dentro del lugar, sonó una alarma, ellos quedaron paralizados de miedo. De 
inmediato llegaron los policías para detenerlos y evitar revelar los secretos del 
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país. Astutamente huyeron del lugar, pero los atraparon llevándolos a una sala 
de interrogatorio, haciéndoles preguntas de acuerdo a lo que vieron o leyeron, 
así que tenían que confesar su crimen. 
Al paso de unos minutos los policías comenzaron a reírse, los jóvenes no 
comprendían el por qué de las risas, entonces sus compañeros de colegio no 
paraban de reír de la broma que le habían jugado, especialmente a Nicolás. 
Oraciones del texto con aplicación de conectores estudiados: 
a) Como se hicieron buenos amigos, decidieron salir  porque se tenían 
cariño y confianza. 
b) …ellos abrieron la tapa del drenaje y encontraron computadoras y cosas 
futurísticas… 
c) … los atraparon llevándolos a una sala de interrogatorio, haciéndoles 
preguntas de acuerdo a lo que vieron o leyeron, así que tenían que 
confesar su crimen. 
d) … los jóvenes no comprendían el por qué de las risas, entonces sus 
compañeros de colegio no paraban de reír de la broma que le habían 
jugado,… 
Camila y Sofía 
Había una vez dos amigas, Camila y Sofía, ambas eran compañeras del 
colegio. 
Camila gustaba del canto en inglés mientras que Sofía estudiaba artes. 
Sofía llegó al colegio de Camila porque a su papá lo trasladaron de trabajo. El 
cambio le favoreció, ya que le permitía desarrollar su talento. 
Por intermedio de unas amigas, ellas postularon para un intercambio estudiantil 
y gracias a sus promedios lograron la beca. Lamentablemente, los padres de 
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Sofía no podían costear el viaje de su hija, así que no podía ir. La niña lloró 
amargamente por muchos días. 
Camila, al saber del problema, le cuenta a su padre y a su madre. Estos se 
deciden en tenderle la mano a la amiga de su hija. Van a visitar y a conversar la 
situación con los padres de ella. 
Al principio, los padres de Sofía no querían aceptar la ayuda porque no tenían 
el dinero para devolvérselo. Como los padres de Camila no querían que les 
devolvieran el dinero, la madre de Sofía aceptó agradecida. 
Los padres de Camila y de Sofía las fueron a dejar al terminal, pero antes de 
subirse al avión, Sofía les agradeció a los padres de Camila por haber ayudado 
a comprar el pasaje. Y sin esperar más se fueron de viaje. 
 Cada día, Camila y Sofía les escribían a sus padres. 
Oraciones del texto con aplicación de conectores estudiados: 
a) Sofía llegó al colegio de Camila porque a su papá lo trasladaron de 
trabajo. 
b) El cambio le favoreció, ya que le permitía desarrollar su talento. 
c) Por intermedio de unas amigas, ellas postularon para un intercambio 
estudiantil y gracias a sus promedios lograron la beca. 
d) Lamentablemente, los padres de Sofía no podían costear el viaje de su 
hija, así que no podía ir. 
e) Como los padres de Camila no querían que les devolvieran el dinero, la 






El uso reiterativo del conector "y" a partir de los textos producidos durante el 
diagnóstico, da un resultado que no representa en sí un gran hallazgo. Este 
fenómeno tan frecuente se debe a un mecanismo que permite sustituir a otros 
conectores. Puede  establecer múltiples relaciones con diversos sentidos de 
conexión, es decir, es un conector multifuncional. Además de cumplir esta 
condición, también se encuentra sustituyendo a la puntuación. Los niños y niñas 
al no tener incorporado el uso de este sistema no pueden organizar las ideas 
para un texto (Álvarez, 1996). 
La utilización de "y" para establecer distinta relaciones semánticas, no 
representa en sí un error, sino una posibilidad de que niños y niñas la ocupen 
como estrategia que les permita un trabajo de escritura más fluido, siendo este 
conector el que se encuentra incorporado desde la oralidad y se ocupa para 
solucionar de manera rápida una dificultad comunicativa.  
Se identificó una debilidad en la escritura diagnóstica, cuya principal dificultad 
de  comunicación escrita para los aprendices radicaba en la ausencia de otros 
conectores como también no tener la claridad respecto a quién van dirigidas las 
producciones (Álvarez, 1996). Durante la aplicación de la unidad didáctica 
propuesta para este estudio, fue importante utilizar instrucciones completas que 
orientaron todos los aspectos de las diversas creaciones narrativas junto con 
los conectores trabajados por parte de los y las estudiantes, sobre todo, 
comprendieron que el texto producido fue  leído por otros pares del curso, es 
decir, adecuado a destinatarios.  A su vez, este trabajo significó un compromiso  
compartido entre todos los participantes, incluyendo al profesor guía, dentro de  
un ambiente de aprendizaje que incluyó coevaluaciones grupales y 
evaluaciones personales (Kaufman y Rodríguez, 2001). 
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En las diversas tareas relacionadas con el uso de los conectores aditivos, 
causales y consecutivos, se utilizó un estímulo bastante dirigido, el cual permitió 
mejorar la escritura de modo satisfactorio, obteniéndose un repertorio de textos 
muy cohesionados  
Las tareas de producción personal resultaron eficientes para gatillar la escritura. 
Según esto, los niños y niñas tuvieron claridad sobre las ideas que deseaban 
comunicar. En el proceso de transformación de estas, los niños y niñas 
realizaron borradores, los cuales fueron revisados varias veces por sus 
creadores y con sus pares, logrando el hábito de revisión y mejorando así lo 
que querían expresar hasta llegar a la producción final (Valery, 2000). 
La implementación de estrategias didácticas permite desencadenar en los niños 
y niñas procesos de reflexión y autoconsciencia de sus capacidades y 
procesos. Este elemento metacognitivo es de vital importancia para el 
desarrollo de un buen escritor, pues le permite tomar consciencia del problema, 
buscando de manera consciente y planificada los recursos necesarios para 
resolverlo, generando nuevos conocimientos en el acto mismo de escribir 
(Parodi, 2003). 
A partir de la investigación realizada, se puede afirmar que la cohesión textual 
representa un ámbito de la escritura que reviste particular dificultad en su 
manejo debido a que se encuentra precisamente en el cruce de las dos 
principales competencias que se deben manejar en la composición. Por una 
parte, la competencia lingüística o gramatical que implica el conocimiento de las 
convenciones del sistema lingüístico, sus distintos componentes y reglas de 
uso, y por otra, la competencia pragmática  o discursiva que implica la 
capacidad de construir discursos, orales o escritos, con eficacia comunicativa. 
El manejo de la cohesión textual requiere operar con ambas competencias, 
para establecer relaciones significativas entre las ideas y asegurando el sentido 
global del texto (Pilleux, 2003). 
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Pero es importante tener en claro que se debe descartar de plano la enseñanza 
directa de reglas y su aplicación como única estrategia. Se trata entonces de 
enriquecer esta experiencia comunicativa mediante ejercicios bien 
intencionados, entendiendo que la simple exposición a tareas escolares de 




















La investigación permitió reconocer de forma objetiva las dificultades que tienen 
los niños y niñas de sexto año básico. La producción escrita con fines 
comunicativos se encuentra descendida cosa que también ocurre con la 
cohesión, esta aparece como una de las menos desarrolladas y con mayor 
dificultad (Álvarez, 1996). 
La práctica de la escritura debe tener orientaciones muy concretas y dirigidas, 
centradas en la metacognición, reflexión del propio proceso del sujeto productor 
y dirigidas a un destinatario o lector (Kaufman y Rodríguez, 2001). El reconocer 
la escritura como una forma de comunicación indispensable en la vida de 
cualquier sociedad, contribuirá a que se formen estudiantes capaces de 
comunicar con sentido (Cassany, 1993). En ese sentido, si simplemente 
hacemos que los y las estudiantes escriban de manera sistemática pero sin 
intencionar realmente aquello que se quiere desarrollar, no estaremos 
generando un avance real en la incorporación de herramientas efectivas. 
Es fundamental realizar intervenciones planificadas y dirigidas al aprendizaje de 
la escritura, pues  permite observar en detalle los factores implicados en el 
fenómeno, conocer sus causas y plantear intervenciones razonadas y 
concretas. Esto, por una parte, mediante actividades breves que permitan a los 
niños y niñas experimentar el cambio que sufren los textos en cuanto a calidad 
y efectividad comunicativa al incorporar aquellos elementos que resultan ajenos 
y distantes para ellos, lo que les permitirá tener mejores aprendizajes basados 
en habilidades y competencias (Jimeno, 2004). Por otra, promover el desarrollo 
igualitario de todos los sujetos en función de sus potencialidades, accediendo a 
herramientas que les permitan desenvolverse en igualdad de condiciones. 
Es necesario abandonar los enfoques tradicionalistas de la enseñanza y mirar  
hacia formas más participativas que brinden oportunidades a los y las 
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estudiantes de lograr sus objetivos, partiendo de lo que se posee y 
proyectándose hacia lo que se quiere tener. Los resultados de la intervención 
demuestran que, aunque escribir no es una tarea fácil, aplicando estrategias 
significativas se facilita este proceso. Aunque los resultados de esta propuesta 
fueron positivos, todavía existen muchas dificultades de escritura en las aulas y 
es necesario seguir pensando en modelar y aplicar muchas más propuestas 
hasta lograr que los educandos sepan escribir correctamente. 
 
 Escribir implica momentos importantes, el primero de ellos es la planificación, 
luego las correcciones (evaluación) y finalmente la reescritura. Cuando se 
aborda cada momento de estos, el resultado es un texto coherente.  
Mejorar la producción escrita de los estudiantes, es importante y se debe  hacer 
utilizando estrategias que sean llamativas y, lo más importante, es que los 
estudiantes se sientan identificados con las temáticas acerca de las cuales se 
les pide escribir. 
Orientar la enseñanza de la escritura a partir de talleres, es una alternativa 
adecuada, porque permiten a los estudiantes conocer, compartir y discutir sobre 
los propios conocimientos y los ajenos.  
Para implementar la investigación pedagógica como alternativa de 
mejoramiento de la enseñanza en la escuela, resulta fundamental que los 
docentes conozcan el contexto escolar que circunda su quehacer pedagógico, a 
fin de proponer estrategias que busquen el cumplimiento de los estándares 
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PLANIFICACIÓN DIAGNÓSTICO ESCRITURA 
 
CURSO: 6° Año 
Básico      
NOMBRE PROFESOR: Florentino Romero Araya 
 
CONTENIDO: Escritura de texto, aplicando el uso de conectores causales, 
temporales y aditivos. 
OBJETIVO DE 
DIAGNÓSTICO 
Diagnosticar la utilización, en los textos que escriben, de oraciones 
coordinadas y subordinadas de uso frecuente, y conectores 
causales, temporales y aditivos, respetando las concordancias  tanto 
de  elementos oracionales como  entre oraciones, así como la 











FINAL  o 
CIERRE: 
 
Se motiva  a los estudiantes con sus experiencias vividas durante 
las vacaciones. Comentan. Observan cuatro láminas de situación 
que les sucede a dos jóvenes que están en la playa. Predicen sobre 
lo observado de forma individual y con pares. Comentan.  
 
 
En base a las láminas observadas, cada niño y niña produce 
narración propia, aplicando en ella sus conocimientos de escritura,  
considerando la cohesión o la relación de oraciones con el uso de 





































INICIAL       
1 
 
CONTENIDO El tema ha sido 
cubierto 
ampliamente. La 
idea central ha sido 
desarrollada 
ampliamente. Las 
ideas están bien 
desarrolladas y 
organizadas. 
El tema ha sido 
bien desarrollado, 
pero no de forma 




Las ideas fueron 
presentadas con 
cierto desarrollo y 
organización. 
El tema ha sido 
cubierto de forma 
limitada. La idea 
central ha sido 
desarrollada 
inadecuadamente. Las 
ideas no han sido 
desarrolladas ni 
organizadas. 
El tema ha sido 
cubierto 
inadecuadamente. 









Las ideas y 
sintaxis 
siguen un orden 
coherente.  
 
Las ideas no siguen 
siempre un orden 
lógico.  
 
Las ideas no se 
presentan en orden 
lógico.  
 
VOCABULARIO Uso adecuado y 
variado de 














Usa un vocabulario 
pobre y no aporta 















puntuación y el uso 
de mayúsculas son 
también correctos. 




La mayoría de los 
acentos, la 




La escritura de las 
palabras es a veces 
correcta. Los acentos, 
la puntuación y el uso 
de mayúsculas son a 
veces correctos. 




puntuación y el uso 





















LAS PARTES DEL CUENTO 
a) Comenta con tus compañeros las siguientes preguntas: 
• ¿Qué cuentos conoces? 
• ¿Cuál era el cuento favorito que leías de pequeño? 
• ¿Sabes de qué tres partes está compuesto un cuento? ¿Qué se 
narra en cada una de ellas? 
b) Relaciona cada una de las partes del cuento (Introducción, 
Desarrollo, Final) con las frases de la columna de la derecha, que 
corresponden a la información que contiene cada una de ellas: 
1. INTRODUCCIÓN a) Describe la rutina habitual de los personajes 
b) Aparece un problema o una situación nueva 
 
c) Los personajes dialogan para hacer avanzar la acción 
 
2. DESARROLLO d) Descripción del lugar donde se desarrolla la historia                 
 
e) Evolución y cambio en los personajes (psíquico o 
físico) 
 
f) Resolución del problema o situación ocurrida 
 
3. FINAL g) Los personajes se enfrentan al problema 
 
h) Descripción de los personajes de la historia 
 
i) Descripción de la nueva situación 
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C) Lee este texto: 
 
                                 EL INCENDIO DE LOS ARROZALES 
 
Había una vez un viejo muy sabio, que vivía en lo alto de una montaña, en un 
pequeño pueblo de Japón. Alrededor de su casa, la tierra era llana, fértil y toda 
cubierta de arrozales. Estos arrozales pertenecían a la gente de un pueblo 
situado más abajo, cerca del gran mar azul. La playa era tan estrecha que 
apenas había sitio bastante para las casas, por eso los campesinos habían 
hecho sus arrozales en la montaña, cerca de la casa donde vivían el abuelo y 
su nieto. Al pequeño le gustaba vivir cerca de los arrozales porque sabía que 
ellos le proporcionaban alimento cada día. Por esta razón, el nieto siempre 
ayudaba a su abuelo a abrir y cerrar los canales de riego. 
 
Un día, el arroz estaba casi maduro y las hermosas espigas amarillas cubrían 
los campos cultivados. El abuelo estaba de pie ante la casa y miraba a lo lejos 
cuando, de pronto, vio algo muy extraño en el horizonte. Una especie de gran 
nube se levantó como si el mar se hubiera subido hacia el cielo. El viejo miró 
más fijamente y, en seguida, entró en la casa. 
 
- ¡Yone, Yone! - gritó -. Enciende una antorcha y tráela aquí. 
 
El pequeño Yone no comprendió para qué necesitaba fuego su abuelo, pero 
como tenía la costumbre de obedecer, llegó corriendo con una antorcha. El 
viejo, que ya había cogido otra, corría hacia el arrozal más próximo. Yone le 
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seguía extrañado y se asustó muchísimo al ver a su abuelo lanzar la antorcha 
encendida al campo del arroz. 
 
- ¡Oh, abuelo! - exclamó -. ¿Qué hace? 
 
- ¡Deprisa, deprisa, echa la tuya! 
 
Yone creyó que su abuelo se había vuelto loco, pero lo obedeció y lanzó su 
antorcha en medio de las espigas. El humo negro se elevaba hasta el cielo. La 
llama se extendía devorando la preciosa cosecha. Desde el pueblo se podía 
divisar la enorme nube de humo, así que los vecinos fueron corriendo a ver qué 
pasaba. Cuando llegaron a la planicie y vieron sus arrozales devastados de 
aquella manera, gritaron con rabia: - ¿Quién ha hecho estos? ¿Qué ha 
sucedido? 
- He sido yo quien lo ha incendiado - respondió el viejo gravemente. 
 
Así que los vecinos se acercaron al viejo gritándole por qué lo había hecho. El 
viejo se volvió, extendió la mano hacia el horizonte y pidió a todos que miraran 
hacia la playa. Todos se volvieron y miraron. 
 
En el lugar donde el gran mar azul se extendía tranquilo unas horas antes, se 
levantaba ahora una espantosa muralla de agua desde la tierra hasta el cielo. 
Unos momentos después la gran ola llegó hasta la tierra y se rompió en la playa 
produciendo un ruido  
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espantoso. La fuerza de las horas iba derribando las casas del pueblo. Tras 
unos minutos, el pueblo había desaparecido y sólo se veía agua. 
 
Las casas habían desaparecido pero los habitantes se habían salvado. Y, 
entonces, cuando todos comprendieron lo que el viejo había hecho, le rodearon 
de honores y cuidados, ya que gracias a su acto les había salvado del 
maremoto. 
 
                                                      Adaptación del texto de Pedro Jimeno (2009). 
 
a) A partir de la información que ofrece el texto anterior, contesta a las 
siguientes preguntas: 
 
1. ¿Dónde vivían el viejo y su nieto? 
 
a) En un piso en el centro de la ciudad. 
b) En una casa de montaña en Japón. 







2. ¿Cuándo ocurrió esta historia? 
 
a) Hace muchos años. 
 
b) El año pasado. 
 
c) En 1995. 
 
3. ¿A qué se dedicaban el abuelo y su nieto? 
 
a) El abuelo estaba jubilado y acompañaba al nieto al colegio cada mañana. 
 
b) Iban al pueblo a pasear por sus calles. 
 
c) A cultivar y cuidar de los arrozales. 
 
    4. ¿Cómo se sentían los vecinos cuando vieron sus tierras quemadas? 
 
    5. ¿Por qué incendió los campos de arroz el anciano? 
 
    6. Y, ¿qué hicieron los vecinos al final de la historia? 
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f) Identifica y redacta  del texto “El incendio de los arrozales” la introducción, 






















 ÉRASE UNA VEZ… La introducción 
 
a) Comenta con tus compañeros la siguiente pregunta: 
 









Hace muchos pero muchos años, en un lejano pueblo, vivía una familia que 
tenía siete hijos. Pulgarcito era el más pequeño de los hermanos, y, por esa 
razón, recibió ese nombre. Aunque era el más joven le gustaba cuidar a sus 
hermanos. Además, era el más trabajador y cada día iba con su padre a 
trabajar en el campo. También ayudaba a su madre a preparar la cena, sobre 
todo, en los días lluviosos cuando no salía con su padre. 
 
Un día, mientras estaba en la cocina preparando la cena oyó a sus padres que 
decían tristes: –Tendremos que enviar a los niños al bosque pues, parece que 
un malvado ogro quiere venir a robárnoslos. Al día siguiente, los padres los 
mandaron a lo más espeso del monte para que se escondiesen, y así aunque 
el ogro les preguntara, ni siquiera ellos sabrían dónde estaban. Pulgarcito, que 
sabía la verdad, fue dejando caer migas de pan por el camino, así podrían 
regresar a su casa. Pero, por la noche las migas habían desaparecido, pues 
los pájaros se las habían comido. Los niños asustados comenzaron a llorar. En 
aquel momento, Pulgarcito se subió a la parte más alta de un gran árbol y 
descubrió a lo lejos un castillo. 
 
Pulgarcito llamó a la puerta y una mujer regordeta les abrió, los invitó a cenar y 
a dormir. Aquella noche, mientras dormían oyeron unas pisadas muy fuertes y 
Pulgarcito vio al enorme gigante, que decía: 
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– ¡Qué ricos estarán estos siete pequeños fritos con una buena salsa! 
 
Al oír esto, muy asustado despertó a sus hermanos: – ¡Escapemos de aquí! 
¡Corran, es el ogro que quiere comernos! 
 
Tan rápido corrieron que el gigante cayó de cansancio al piso, quedándose 
dormido. Entonces, Pulgarcito se le acercó muy despacito para no despertarlo 
y aprovechó para quitarle las botas mágicas, sin las cuales quedó convertido 
en un hombrecillo común. El Rey lo recompensó por haber vencido a tan 
temido ogro y con las monedas recibidas regresaron a casa de sus padres. 
Éstos, muy contentos, los recibieron con los brazos abiertos y desde aquel 
momento vivieron todos felices gracias a Pulgarcito, el más pequeñito, pero 
también el más valiente del lugar. 
 
(Versión libre de Pulgarcito de Charles Perrault, por Vicky Abro en Espinoza-
















c) Escoge la opción correcta en las siguientes preguntas a partir de lo 
que narra el cuento que acabas de leer. 
 
1. Pulgarcito era… 
 
a) El mediano de sus hermanos. 
 
b) El más joven de sus hermanos. 
 
c) El más mayor de sus hermanos. 
 
2. ¿Qué hacía normalmente 
Pulgarcito? 
 
a) Trabajaba en el campo con su 
padre y ayudaba a preparar la comida 
a su madre. 
 
b) Iba al colegio todas las mañanas 
con sus hermanos. 
 
c) Se quedaba en casa mirando la 
televisión. 
3. ¿Dónde vivía el ogro? 
 
a) En un cabaña en el bosque. 
 
b) En un gran castillo. 
 
c) En casa de Pulgarcito. 
 
4. ¿Qué quería hacer el ogro con 




b) Hacer una fiesta. 
 
c) Ir de excursión por el bosque. 
5. ¿Cómo pudieron Pulgarcito y sus 
hermanos regresar a casa? 
 
a) Se conocían el camino de vuelta a 
casa, así que no tuvieron problemas 
para volver. 
 
b) Pidieron a la mujer que vivía en el 
castillo con el ogro que los acompañara 
a casa. 
 
c) Utilizando el dinero que les dio el Rey. 
 
6. ¿Cuál fue la recompensa que el rey le 










d) Fíjate en las palabras destacadas con negrita en el texto. 







                                      CONECTORES ADITIVOS 
 
 
Y ADEMÁS SOBRETODO 
Es el conector más usado 
para conectar ideas. 
Conector aditivo que 
refuerza la idea añadida. 
Conector aditivo de 
superioridad. 
Me ha surgido un 
compromiso y no he podido 
llegar a tiempo 
 
Trabajé toda la noche, 
además, tuve que llevar 




Me comentó que tenía mucho 
trabajo, sobre todo, después 




e) Completa con los conectores aditivos (y, además, sobre todo) la 
siguiente descripción de uno de los personajes del cuento Blancanieves 
 
 
Mudito es el más joven de los siete enanitos que 
aparecen en el cuento de Blancanieves. Vive en una 
pequeña casita en el bosque junto a Sabiondo, 
Gruñón, Mocoso, Tímido, Dormilón y Bonachón. Su 
cara es muy simpática (1) y siempre tiene una 
sonrisa en la cara. 
 
(2)___________, tiene los ojos azules (3) 
__________ la nariz redonda, lo que da un aire aún 
más alegre a su rostro. También tiene las orejas 
grandes 
 
(4) ______________ de soplillo, (5) 
______________, cuando se pone su gorro morado 
en la cabeza. Como los otros enanitos, Mudito es 
muy bajito, pero (6)  
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_____________ es muy delgado (7) __________, por eso, tiene que usar un 
cinturón para que la camisa verde que lleva no le quede demasiado ancha. 
Cada día Mudito va junto a los otros enanitos a trabajar en la mina (8) 
_____________ en el camino de vuelta a casa siempre va el último en la fila 





















f) Redacta una pequeña descripción de Pulgarcito. Utiliza los conectores 
































  ¿Y QUÉ PASÓ? El DESARROLLO 
 
a) Comenta con tus compañeros las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Qué te parece más importante en 
una persona?  
- su físico (belleza, atractivo…)  
- cómo viste (la ropa que lleva)  
- su personalidad (cómo es de carácter) 
 
b) ¿Crees que la imagen que damos con nuestra ropa es importante 









Decidí, un día, salir sin zapatos a la calle. Y decidí esto porque en una 
ocasión alguien me dijo: -¡A un tío sin zapatos no lo quiere nadie!. 
 
Para hacer la prueba, me afeité, puse gomina en mis cabellos, elegí un 
elegante pantalón de color café con leche y me acabé de vestir con una 
camisa blanca planchada para la ocasión y, por supuesto, una fina corbata. 
Como quería probar la experiencia, no me puse los zapatos y salí a la calle. 
 
Nada más salir de casa ya noté como todo el mundo se quedaba mirando. 
Como no llevaba zapatos, todo el mundo me señalaba, incluso aquellos que 
iban por la otra acera. Yo, ni volví la cabeza, porque creo que no vale la pena 




Caminé unos minutos y llegué hasta la parada del autobús. Después de 
esperar un buen rato a que llegará me subí apresuradamente, y es que se me 
estaban quedando los pies fríos. Me senté en la ventana sin ningún problema 
porque el conductor ni se percató de que iba descalzo. 
 
Tras unas paradas, subió una chica y se sentó a mi lado. La joven llevaba un 
libro y su cuaderno de apuntes. 
 
-Hola ¿vas a estudiar? - le dije con tono amable. 
 
-Sí -me respondió sonriente. - Doy clases de recuperación a unos chicos y… 
 
Fue entonces cuando miró hacia abajo, se puso seria, se levantó y se fue a 
sentarse en otra parte del autobús. 
 
¡Cómo es la gente! Tienes la desgracia de no tener zapatos y huyen de ti 
como un apestado. No pretendía hacer de esto una cuestión personal, sólo 
era un experimento. En fin, si no me creéis haced la prueba, pero el que me lo 
dijo llevaba más razón que un santo: sin zapatos no te quiere nadie. 
 










d) Ahora, contesta a las siguientes preguntas: 
 
 
























                                       CONECTORES CAUSALES 
 
 
COMO PORQUE  ES QUE 
Introduce las causas en la 
primera parte de la oración. 
 
Introduce las causas en 




Introduce las excusas o 
disculpas. 
 
Como vendrá cansado, se 
dormirá enseguida. 
He venido a verte porque 
quería saber cómo 
estabas. 
 
No irá a la fiesta, es que su 
madre no le deja ir. 
 
e) Completa las frases con las causas que se encuentran dentro del 
recuadro. Fíjate en el ejemplo. Recuerda que según el conector que 
tenga la frase, deberás poner el fragmento que introduce la causa 
antes o detrás de la oración principal. 
 
como no hay nada interesante en el cine 
                                                   
 porque me he quedado sin batería en el móvil 
 
 como ya teníamos las entradas para el concierto 
 
 como el banco estaba cerrado 
 
como Catalina sabe latín 
 
 
porque esta se nos ha quedado 
pequeña 
 
 porque se han ido al parque con su 
madre 
 
 porque necesitábamos ocho 
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2. ______________________________________________ dentro de un mes 
nos mudamos de casa 
_________________________________________________. 
 
3. ______________________________________________ le he pedido que 
me ayude con la traducción 
_________________________________________________. 
 
4. ______________________________________________  los  niños  no  están  




5. ______________________________________________ he tenido que 
pedirle dinero a mi hermano 
_________________________________________________. 
 




7. ______________________________________________  no  tuvimos  que  










f) Cambia el conector de las frases anteriores. Aquellos con porque 
escríbelos con como, y viceversa. 
 


















¿Crees que las frases nuevas tienen el mismo significado que las del 










g) Completa la historia usando los conectores que aparecen en el siguiente 
recuadro 
 





Marisa es una mujer casada (0) y con dos hijos adolescentes de 14 y 16 
años. (1)___________, trabaja en una boutique (2) ____________su 
trabajo termina a las ocho de la tarde. Su marido es funcionario (3) 
____________ termina de trabajar a las 3 de la tarde. Él se encarga de la 
casa, la comida, 
 
(4)_____________, en general, del cuidado de los hijos. La pareja se 
quiere mucho (5) _____________ se conocen desde hace 30 años. (6) 
____________, están muy enamorados. Sin embargo, a veces discuten 
(7) _____________ tienen opiniones diferentes sobre cómo debe ser la 
educación de sus hijos. Marisa piensa que los niños necesitan directrices 
claras para saber lo que deben hacer en cada momento, (8) 
______________, durante la convivencia en casa. Por su parte, su 
marido es muy permisivo (9) ____________ defiende que los niños 
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necesitan libertad para madurar, ______________, durante los últimos 
años de adolescencia. 
 
(10)___________ el matrimonio quiere arreglar la situación, un día decide 
ir a un programa de televisión donde dan consejos a los padres para 


























e) A menudo, los cuentos se cuentan en pasado porque se trata de 
hechos que ocurrieron hace tiempo. Cambia los verbos subrayados 
en el texto anterior y transfórmalos del presente al pasado. 
 
 
Marisa era una mujer casada y con dos 




























 AVANZA LA ACCIÓN. El DESARROLLO 2. 
 









Érase una vez una persona de corta edad que se llamaba Caperucita Roja. La 
niña vivía con su madre muy cerca de un bosque. Un día, su madre le pidió que 
llevase una cesta con fruta fresca y agua mineral a la residencia de su abuela. 
Así que Caperucita Roja cogió su cesta e inició el camino a través del bosque. 
Mientras iba caminando por el bosque apareció un lobo que preguntó a 
Caperucita qué llevaba en la cesta. -Un saludable tentempié para mi abuela - 
respondió la niña. 
 
-Es peligroso para una niña pequeña recorrer sola estos bosques-dijo el lobo-, 
por lo tanto, te acompañaré a casa de tu abuela. 
 
-Encuentro esa observación muy insultante -respondió Caperucita. 
 
La niña volvió al camino. Sin embargo, el lobo conocía una ruta más rápida y, 
por eso, llegó a la casa de la abuelita antes que la niña. Después de entrar 
bruscamente, devoró a la anciana que dormía en ese momento. A continuación, 
se puso el camisón de la abuela y se metió en la cama. Al cabo de poco tiempo, 
Caperucita Roja entró en la cabaña y dijo: -Abuela, te he comprado algunos 
alimentos bajos en calorías. 
 
-Acércate más, criatura, para que pueda verte -dijo suavemente el lobo, que 
seguía en la cama. 
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-¡Oh! -dijo Caperucita-. Había olvidado que visualmente eres más limitada que 
un topo. Entonces, es mejor que me acerque para que puedas ver el nuevo 
peinado que llevo. 
 
Caperucita fue hasta el dormitorio de su abuela y se situó al lado de la cama. 
 
-Pero, abuela, ¡qué ojos tan grandes tienes! -, exclamó la niña. 
 
-Son para verte mejor, querida. 
 
-Y, abuela, ¡qué nariz tan grande tienes! Relativamente hablando, claro está, y 
a su modo, atractiva. 
 
-Es para olerte mejor, querida. 
 
-Y, abuela, ¡qué dientes tan grandes tienes! 
 
Entonces el lobo dijo: -Estoy orgulloso de ser quien soy y de lo que soy- y, 
saltando de la cama, cogió a Caperucita Roja con sus garras, dispuesto a 
devorarla. 
 
Caperucita gritó con todas sus fuerzas. Por eso, sus gritos llegaron a oídos de 
un operario de la industria maderera que pasaba por allí. Al entrar en la cabaña, 
se dio cuenta de lo que sucedía y trató de intervenir. Pero en cuanto levantó su 
hacha, tanto el lobo como Caperucita Roja se detuvieron simultáneamente. 
 
-¿Se puede saber exactamente qué cree usted que está haciendo? -preguntó 
Caperucita. 
 
El operario maderero parpadeó e intentó responder, pero no sabía qué decir. 
 
-¿Cree acaso que puede interrumpir aquí, así como así, y arreglarlo todo con el 
arma que lleva consigo? -, continuó Caperucita- ¿Cómo se atreve a creer que 
las mujeres y los lobos no somos capaces de resolver nuestras propias 
diferencias sin la ayuda de un hombre? 
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De repente, la abuela saltó de la panza del lobo, arrebató el hacha al operario y 
le cortó la cabeza al pobre hombre que tan sólo quería ayudar. Concluida la 
discusión, Caperucita, la abuela y el lobo comprobaron que compartían sus 
ideales. Así que decidieron instaurar una forma alternativa de comunidad 
basada en la cooperación y el respeto mutuos y, por tanto, vivieron juntos y 
felices en los bosques para siempre. 
 




c) ¿Para qué crees que sirven los conectores que están señalados 









































poco previsible y 
débil 
 
La cosa está 
decidida, 













que no nos hagas 
esperar 
Hoy tengo mucho 
trabajo, entonces 
es mejor que vaya 


















Fíjate en las siguientes frases extraídas del texto. Completa el cuadro con la 
causa y consecuencia que se extrae a partir de cada oración. Sigue el ejemplo. 
ORACIONES DEL TEXTO CAUSA 
CONSECUENCIA 
CONCLUSIÓN   
Un día, su madre le pidió que llevase una cesta Su madre le pidió que Caperucita cogió su 
con fruta fresca y agua mineral a la residencia de llevase una cesta a su cesta e inició el camino a 
su abuela. Así que Caperucita Roja cogió su cesta abuela través del bosque 
e inició el camino a través del bosque   
-Es peligroso para una niña pequeña recorrer   
sola estos bosques-dijo el lobo-, por lo tanto, te   
acompañaré a casa de tu abuela.   
Sin embargo, el lobo conocía una ruta más   
rápida y, por eso, llegó a la casa de la abuelita   
antes que la niña.   
Había  olvidado  que  visualmente  eres  más   
limitada que un topo. Entonces, es mejor que   
me  acerque para que puedas ver el nuevo   
peinado que llevo.   
Caperucita gritó con todas sus fuerzas. Por eso,   
sus gritos llegaron a oídos de un operario de la   
industria maderera que pasaba por allí.   
Concluida la discusión, Caperucita, la abuela y el   
lobo comprobaron que compartían sus ideales.   
Así  que  decidieron  instaurar  una  forma   
alternativa  de  comunidad  basada  en  la 
  
  
cooperación y el respeto mutuos y, por tanto,   
vivieron juntos y felices en los bosques para   
siempre.   
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  Y FUERON FELICES… El FINAL 
 
a) ¿Recuerdas alguna anécdota curiosa que hayas vivido en un taxi 
o colectivo?, ¿A dónde te dirigías?, ¿Qué te pasó?, ¿Cómo terminó 
la historia? Coméntalo con tus compañeros. 
 
b) Lee el siguiente texto: 
 
LAS VOCES, LAS CALLES, LOS TAXISTAS 
 
Encogido en un rincón del taxi, intentaba hacer como que no oía la 
conversación del taxista con un compañero a través de la emisora. Se trataba 
de un diálogo amoroso, dominado por la pasión de los celos. Mi conductor 
estaba a punto de echarse a llorar, pero el del otro coche hablaba entre 
sollozos desde hacía rato. Me dirigía a una clínica de urgencias situada en la 
zona de Ópera, porque acababa de rodar por una escalera y tenía el tobillo 
izquierdo hecho polvo. 
 
-Te digo que ahora estoy haciendo un servicio -decía mi taxista. 
 
-Me engañas -decía el otro. 
 
-No te engaño, voy hacia Ópera. Así que vete hacia allá, tomamos un café y 
hablamos. 
 
-Es que yo sí que estoy haciendo un servicio. 
 
El tráfico era fluido y, enseguida, llegaríamos a Cibeles. El tobillo había dejado 
de dolerme, pero sentía en torno a él una aureola como de algodón. No me 
atrevía a bajar la mano para tocar el bulto por miedo a que el chófer interpretara 
el cambio de postura como un deseo de escuchar mejor. El otro dijo que estaba 
en Doctor Esquerdo y que se dirigía a Diego de León. Sus destinos se 
separaban como la carne inflamada de mi hueso. Entre la Puerta de Alcalá y 
Cibeles escuché unos sollozos. Finalmente, el del otro coche, para demostrar 




-Hola, soy la señora que se dirige a Diego de León. Es muy doloroso verlos 
discutir así. Déjenlo, por favor. 
 
-No me engañas: eres tú. Como fuiste actor de doblaje antes de trabajar en el 
taxi, puedes imitar la voz de una mujer 
 
- insistió el mío. 
 
La voz de la señora me golpeó en algún registro íntimo y me sedujo. Por eso, 
adelanté el cuerpo y hablé en dirección al micrófono. 
 
-Yo soy el usuario que se dirige a Ópera. Lleva usted razón, señora, se están 
torturando inútilmente. 
 
-¿Adónde va usted? -preguntó ella. 
 
-A Ópera –respondí-, me acabo de torcer el tobillo en una escalera y me han 
recomendado ir al hospital 
 
-Yo voy al hospital de la Princesa. Soy médico y entro de servicio dentro de un 
rato. ¿Por qué no viene hacia acá y le miramos ese pie? 
 
Mi taxista me hizo señas para explicarme que estaba siendo engañado, pero yo 
ya me había enamorado perdidamente de la voz. Así que ordené a mi taxista 
que me llevara a Diego de León. Dimos la vuelta y nos dirigimos hacía la nueva 
dirección. Durante el trayecto, construí un cuerpo para la voz que acababa de 
escuchar e imaginé sus dedos deambulando por mi tobillo. El taxista vigilaba 
mis emociones a través del espejo. Se detuvo en la puerta de urgencias. -Ahí 
está -dijo señalando el taxi de delante. 
No vi a nadie en la parte de atrás, pero cojeé hasta la ventanilla del conductor y 
pregunté por la doctora. Entonces, al otro lado del cristal, un rostro me 
contempló con lentitud, y al abrir su boca emitió el sonido del que me había 
enamorado. Mientras huía arrastrando el pie izquierdo en dirección a la puerta 
de entrada del hospital, escuché una carcajada doble a mis espaldas. 
 
Texto adaptado de Juan José Millás  (2008). 
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c) Fíjate en los conectores que aparecen en el texto señalados en negrita. 
¿Para qué sirve cada uno de ellos? Organízalos en siguiente cuadro: 
 
PARA UNIR IDEAS 
PARA PRESENTAR LAS PARA PRESENTAR LAS CONSECUENCIAS O 
CAUSAS CONCLUSIONES  
   
   
 





















d) Escribe el final de la historia con tus propias palabras a partir de las 
siguientes frases. Recuerda usar el tiempo pasado. 
 
1. Llegar al hospital. 
 
2. El taxista señala al taxi de delante. 
 
3. Bajar de mi taxi. 
 
4. Ir a hablar con el otro taxista. 
 
5. Preguntar al otro taxista dónde estaba la mujer 
 
6. Darse cuenta que todo era una broma de mal gusto 
 
7. Girar y caminar hasta la puerta del hospital 
 










































EMPEZAMOS A ESCRIBIR 
 
Completa la siguiente ficha con los datos que te servirán para 
























¿Qué aficiones tiene? 
 
¿Cómo es el protagonista físicamente? 
 
¿Cómo es su carácter y personalidad? 
 




     OTROS PERSONAJES 
 
¿Cómo se llaman?, ¿cómo actúan?, ¿qué sienten?, ¿a qué se dedican?, 




      ¿Las situaciones que viven los personajes son reales o ficticias? 
      ¿En qué situaciones se ve envuelto el protagonista?, ¿las ha provocado él      
voluntariamente     o no? 
 
       TEMA 
 


























PLANIFICACIÓN PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN 
CURSO: 6° 
Año Básico      
NOMBRE PROFESOR: Florentino Romero Araya 
 











FINAL  o 
CIERRE: 
 
Se motiva  a los y las estudiantes para que expresen cuál 
cuento le gusta más.   
 
 
Reunidos en grupos realizan las siguientes actividades: 
Identifican las características de la estructura del texto 
narrativo, leen en silencio y en forma oral “El incendio de los 
arrozales”, marcan la alternativa correcta de acuerdo a la 
comprensión. Identifican y redactan del texto leído la 














PLANIFICACIÓN TERCERA Y CUARTA SESIÓN 
CURSO: 6° 
Año Básico      
NOMBRE PROFESOR: Florentino Romero Araya 
 









FINAL  o 
CIERRE: 
 
Se les plantea a los niños y niñas las siguientes preguntas: 
¿Cómo suelen empezar los cuentos que has leído? 
Comentan. 
 
Reunidos en grupos realizan las siguientes actividades: leen 
en silencio y en forma oral “Pulgarcito”, identifican 
alternativa correcta de acuerdo a la comprensión, observan 
palabras destacadas con negrita (conectores aditivos) y 
responden a la pregunta ¿Para qué crees que sirven?, 
identifican la función de cada conector aditivo. Completan 
texto, aplicando los conectores estudiados. Cada niño o 
niña expone sus respuestas. 
 











PLANIFICACIÓN QUINTA Y SEXTA SESIÓN 
CURSO: 6° 
Año Básico      
NOMBRE PROFESOR: Florentino Romero Araya 
 











FINAL  o 
CIERRE 
Repasan y recuerdan el uso de conectores aditivos. 
Responden a las preguntas: ¿qué te parece más importante 
en una persona?, ¿crees que la imagen que damos con 
nuestra ropa es importante para relacionarnos con los 
demás?, ¿por qué? Comentan. 
 
Reunidos en grupos realizan las siguientes actividades: leen 
en silencio y en forma oral “Zapatos”, marcan la alternativa 
correcta de acuerdo a la comprensión. Observan palabras 
destacadas con negrita (conectores causales) y responden 
a la pregunta ¿Para qué crees que sirven? Cada niño o niña 











PLANIFICACIÓN SÉPTIMA Y OCTAVA SESIÓN 
CURSO: 6° 
Año Básico      
NOMBRE PROFESOR: Florentino Romero Araya 
 









FINAL  o 
CIERRE: 
 
Se les plantea a los niños y niñas la siguiente pregunta:   
¿Conoces el cuento de Caperucita Roja? Comentan historia 
con compañeros y compañeras.  
 
Reunidos en grupos realizan las siguientes actividades: leen 
en silencio y en forma oral “Caperucita Roja”, observan 
palabras destacadas con negrita (conectores consecutivos) 
y responden a la pregunta ¿Para qué crees que sirven? 
Completan cuadro con la causa y consecuencia a partir de 
oraciones dadas. Cada niño o niña expone sus respuestas. 
 











PLANIFICACIÓN NOVENA Y DÉCIMA SESIÓN 
CURSO: 6° 
Año Básico      
NOMBRE PROFESOR: Florentino Romero Araya 
 











FINAL  o 
CIERRE: 
 
Se motiva  a los y las estudiantes para que expresen alguna 
anécdota  vivida en un taxi o colectivo, respondiendo a las 
preguntas: ¿A dónde te dirigías?, ¿qué te pasó?, ¿cómo 
terminó la historia? Comentan. 
 
Reunidos en grupos realizan las siguientes actividades: leen 
en silencio y en forma oral “Las voces, las calles, los 
taxistas”, relacionan palabras destacadas del texto con 
definiciones, identifican los conectores y cuál es su uso. 
Con estos escriben oraciones. Escriben el final de una 
historia a partir de frases dadas, usando el tiempo pasado.  
Cada niño o niña expone sus respuestas. 
 
 








PLANIFICACIÓN DÉCIMO PRIMERA SESIÓN 
CURSO: 6° 
Año Básico      
NOMBRE PROFESOR: Florentino Romero Araya 
 











FINAL  o 
CIERRE: 
 
Repasan las características del texto narrativo y las partes 




Reunidos en grupos, cada estudiante realiza la planificación 
previa antes de comenzar a redactar un futuro texto 














PLANIFICACIÓN DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN 
CURSO: 6° 
Año Básico      
NOMBRE PROFESOR: Florentino Romero Araya 
 












FINAL  o 
CIERRE: 
 
Repasan las características del texto narrativo y las partes 




Reunidos en grupos, cada estudiante realiza la planificación 
previa antes de comenzar a redactar un futuro texto 















PLANIFICACIÓN DÉCIMO TERCERA SESIÓN 
CURSO: 6° 
Año Básico      
NOMBRE PROFESOR: Florentino Romero Araya 
 











FINAL  o 
CIERRE: 
 




Reunidos en grupos, cada estudiante realiza la redacción 
















PLANIFICACIÓN DÉCIMO CUARTA SESIÓN 
CURSO: 6° 
Año Básico      
NOMBRE PROFESOR: Florentino Romero Araya 
 











FINAL  o 
CIERRE: 
 





Reunidos en grupos, cada estudiante realiza la redacción 
del desarrollo de su texto narrativo. Cada niño y niña 
















PLANIFICACIÓN DÉCIMO QUINTA SESIÓN 
CURSO: 6° 
Año Básico      
NOMBRE PROFESOR: Florentino Romero Araya 
 










FINAL  o 
CIERRE: 
 




Reunidos en grupos, cada estudiante realiza la redacción 
















PLANIFICACIÓN DÉCIMO SEXTA SESIÓN 
CURSO: 6° 
Año Básico      
NOMBRE PROFESOR: Florentino Romero Araya 
 











FINAL  o 
CIERRE: 
 
En base a correcciones cada estudiante realiza reescritura 




Cada estudiante realiza la lectura de texto narrativo 




Evaluación del proceso. 
 
  
 
 
 
